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ABSTRAKSI 
 
PadaSkripsiinimembahasmengenaikelengkapannilaiberitaPemilu 2014 di 
suratkabarharianTribunJogjaperiode 1 Desember 2013 – 31 Januari 2014. 
Padapenelitianinimenggunakananalisisisikuantitatif yang dikembangkanolehKriyanto.Dan 
teorinilaiberita yang digunakanadalahteori yang diusungEriyanto.Penelitianinimenggunakan 
SKH TribunJogjasebagaisubjekpenelitiannya, danobjeknyaadalahberita-beritamengenaiPemilu 
2014 periode 1 Desember 2013 – 31 Januari 2014. 
Padapenelitianini, sebelummenganalisis data, dilakukanujireliabilitas yang 
dilakukanolehpenelitidanduapengkoderdenganmenggunakanrumusHoslty.Setelahmemenuhi CR 
yang disyaratkan, yaitu 0,6makapenelitiandapatdilakukan. 
Denganusia yang masihmudaini, pemilu 2014 adalahpemilupertamabagiTribunJogja. 
Dalampemilu, media dapatberfungsisebagaialatpengontrol(watch dog)tentangjalannya proses 
persiapandan proses kampanyepartaipolitikdancalonpresiden. 
Masyarakatluasmembutuhkaninformasi yang 
akuratdanaktualtentangsegalahalmenyangkutpemilu.Bukantanpaalasan, dari media lahbanyak 
orang mengenalparpolataucalonpresiden yang nantinyaakanmerekapilihpadasaatpencoblosan. 
Berita yang 
lengkapdaninformatifakanmenjadikonsumsimasyarakatluaspadasaatmenjelangpemilusepertisekar
angini, untukmendapatkaninformasidanreferensiterhadapparpoldanpresiden yang 
akanmerekapilih. 
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Hasildaripenelitianiniadalahpemberitaanpemilu 2014 di SKH TribunJogja rata-rata 
cukuplengkapdalammemasukkannilaiberita.KelengkapannilaiberitaPemiluTribunJogjaperiode 1 
Desember 2013-31 Januari 2014 di SKH TribunJogja rata-rata adalah 58%. 
Jumlahnilaiberitaterbanyakadalahtimelinesdengan 87.5% atau 28 beritadari 32 beritapemilu 
2014. Disusulolehnilaiberitaprominence, proximity, magnitude, conflict, the significance, dan 
yang tersedikitadalahpadanilaiberitahuman interest, yaknidari 32 beritapemilu 2014, hanya 2 
berita yang menggunakannilaiberitaini. 
Jadidapatdisimpulkanbahwakelengkapannilaiberitapemilu 2014 di SKH 
TribunJogjaadalahcukuplengkap.Denganmenggunakan rata-rata rentangnilai 1-
2adalahkuranglengkap, 3-5cukuplengkapdan6-7sangatlengkap.Dikatakanjumlahnilaiberita rata-
rata dalampemberitaantentangpemilu 2014 di SKH TribunJogjaPeriode 1 Desember 2013 – 31 
Januari 2014 adalahcukuplengkap, karenadalamsatuberitaditemukan rata-rata 
kemunculannilaiberitasebanyak 58% darikeseluruhan7nilaiberitaatau 100%. Atausamadengan, 
dalamsatuberitamuncul 5,8 nilaiberitadari 32 beritatentangPemilu 2014 di SKH 
TribunJogjaperiodeterbit 1 Desember 2013 – 31 Januari 2014. 
Kata Kunci: beritapemilu, nilaiberita, SKH TribunJogja 
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